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祉の実態を把握するため、B 寺院で尼僧 2 名へ
のインタビューと視察を実施した。






























65 歳以上が人口に占める割合が 7% の高齢化社
会から、14% を超える高齢社会となるまでに
要する期間が、ベトナムでは 16 年と推測され
る（表 1）。米国の 69 年、中国やシンガポール

















































































































































化の著しい国の 1 つとしている。既に 60 歳以
上が約 1000 万人で全体の 11% を占める。また
国連推計の報告によると、2017 年には 65 歳以
上の高齢者が人口の 7% を占め、「高齢化社会」
に至った。さらに 65 歳以上が 14% を超える「高
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